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cí̂  la Mariasv 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
M C I O M L B S . 
Madrid, 10 sepiiemhre. 
D E O L A E A C I O N E S D E C A N O V A S . 
E l Sr. C á n o v a s del Cas t i l lo ha he-
cho declaraciones de las cuales se 
deduce que en la actual c a m p a ñ a de 
Cuba se i r á n ocupando mi l i t a rmen* 
t a los depaztamantos ó provincias , 
s e g ú n se v a y a n l impiando de insu-
rrectos; que para p r imero de no-
v i e m b r e se h a b r á establecido eu Cu-
ba una doble l inea de vapores que 
v i g i l a r á n las costas. 
IL,oa insurrectos , dice el Sr. C á n o -
vas , son bandoleros, y por lo tanto, 
j a m á s p o d r á n obtener la bel igeran-
c ia . 
E l Sr. C'á^ oras h « defendido la so-
l u c i ó n dada por e l G-obierno al asun-
to de l Alliancc, diciendo que estaba 
ajustada á les derechos de ambas 
naciones. 
E X T R A K J E H C S . 
Nucxa York 10 do septiembre. 
C H O Q U E T R E N E S . 
K a ocurr ido el choque de dos tre-
nes en e l ttanel de la e s t a c i ó n de 
San Liásar-?, en P a r í s , resul tando 
v e i n t e y cinco personas heridas. 
N U E V A S M A.T -iNZ AS KN 
A K M ií.NIA. 
Comunican de Constantinopla que 
l a s tropas turcas han renovado los 
a t ropel los contra los cr is t ianos. D i -
chas tropas entraron á saqueo en 
cinco puablos, dejando s in albergue 
á 5 , 0 0 0 personas. 
A ñ a d e el despacho que los kurdos 
someten á crueles tormentos á los 
hombres , y quo las muj eres y n i ñ o s 
son arrebatados. 
L o s monaster ios cr is t ianos h ^ n s i -
do t a m b i é n saqueados. 
L o s funcionarios tu rcos subalter-
nos se proponen organizar una ma-
tanza de crist ianos, caso d e q u e e l 
gobiarco consienta en establecer 
reforma? propuestas por las g 
des potencias. 
E L P B I M r i P B D E H O H E N L O H E 
Descuento papel comercial, 60 di?., de 4f á 
5ipor ciento. 
Cambios sobre Loadres, GO di?, (banque-
ros), & $4r.89i 
Idem sobr j París, 60 div. (baaqaeros), á 5 
francas 18 J. 
Idem sobre Hamborffo, 60 dir. (banqueros), 
á95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, á 
por ciento, & 113, excuptfa. 
Centrífngap, n. 10, pol. 96, costo y flete, i 
2| , nomical. 
Mem, «nplaza; ( I3 i . 
Eegular & buen refino, en plaza, d? 3 á 3 i . 
Adúcar de miel, en plaza, 2} á 2¿. 
fieles de Cuba, en bocoyes, non inal. 
SI mercado, firme. 
Fdanteca del Oeste, en tercerolas, de $9.25 
á ncmiiial. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres septiembre 9. 
Azdcar de renulachE, nominal á 9[6. 
Azticar centrífuga, pol. 96, á l i j é . 
Idem regular refino, de 8i d9iií. 
Consolidados, á l 0 7 í , ex-interés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2 i por 100 
Cuktro por 100 español, á 68i, ex- Interés. 
P a r í s septiem bre 9. 
Renta 8 por 100, & 102 francos 20 c U , ex-
interés-
{Qxieáairuhibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectual,) 
EL G i E M L E N JEFE 
(l>o nuestras corresponsales especiales.) 
(POR T E L É G R á F O . ) 
Sagua la Grande 10 ds septiembre ) 
(8 mañana.) j 
Procedente de Remedios, l l egó 
anoche á las siete á esta v i l l a e l G e-
nera l M a r t í n e z Campos, a l que se 
hizo u n entusiasta r ec ib imien to por 
las ciases todas de la p o b l a c i ó n . 
S. E. se hospeda en la suntuosa 
morada los s e ñ o r e s de Oña . 
A v i s a r é cuando e f e c t ú e su par t ida. 
NAVARRO. 
^ . i m i m m m m m i 
Desde hoy pub' icaiéaiüs ana sec 
HA llegado á 8an Patersburgo ? l j cilia así titala.ia¡ (Íon<Íe insertarómoa. 
p r inc ipe -•iílohenlohe. Canci l le r de l T«, .^~f~ i „ v a a „ * ^«-ÍVÍ ; comeutanosni orotests.^ (ios conaen-xmpeno ^.i^znan, y noy sera r e c i b í - . 
do en audiencia por e l emperador 
í s i c o l á , ^ I I , E i emperador Gruillsr-
t i i i io^ no htóen f tita y ias protestas 
padieran oagolffirnoa en «iiíea*»iinea 
rao ha enviado inst rucciones espe- peligrosas) á'ganas de ias injurias (to 
piales a l p r í n c i p e de Hohea lohe . | djw 8ería ¡rsiiotib i ) que á diario nos 
A T E N T A D O CONTRA. 
R O T H S O H I L D . 
D i te el .Fígaro v-:e P a i í s , que e l i n -
d iv iduo que se e n c o n t r ó herido en 
la calle e l d ía que in ten ta ron lanzar 
una bomba en la casa de banca de 
los s e ñ a r e s Hothschi ld , e s t á mor í* 
bundo y ha confesado que dió u n 
p u n t a p i é al paquete qus hizo ezpio-
s i ó n . 
E l JP/Í/̂ J'O opina que ese i n d i v i d u o 
estaba complicado con el que in ten-
tó lanzar la bemba encasa de los se-
ñ o r e s Hothach i ld 
i ¿ixigea nuestros adversarios, sia duda 
| para promover 1A unión de los españo 
Í les* freoía á los barbaros dioaraiceroB 
i 
i que boy dev»td;a:\ el suelo de e&t* l ü a . 
Tienen buena sombra es js reformistas, 
que por donde quiera quo se les observe en 
eas geationes, siempre ee les verá trabajan-
do contra Eap.iñi y á favor de los extran-
jeros 6 de los laborantes. 
(Od M Comercio de ayer tarde). 
Y deopuéa do haber sido los causantes di-
S i i nd iv iduo que in t sn to lanzar l a : j -^og dotan tremendo deeastre, después 
bomba de d inami ta en la casa de j do eetar viendo las lágrimas y la sangre 
banca de los s e ñ o r e s E o t h s c h i l d y ; que cuesta á la Metrópoli sostener el ho-
cuyo nombre no se ha p o i i d o aver i - ; ñor de la bandera española en Cuba, toda-
guar t o d a v í a , h a b í a sido de sped i - í o ' lo8 reformistas no dan un paso que no 
del empleo que d e s e m p e ñ a b a en e l ' contra la Madre Patria geaeroaa, quo 
f e r roca r r i l del Nor te de Francia , do ! *e desprende de ochenta mU b-jos robaa-
tos y jóvenes, para asegurar á costa do su 
" los mismos que proceden en la Ha-
bana con respecto al general Martínez 
Campos, colmándole do elogios en su pre -
sencia, acudiendo á Palacio ea ciando Ha-
ga para rendirle pleitesía, y apenas se au-
senta, analizan y discuten con argumenta-
ción falsa todos sus actos y procuran ata-
carle hurtando el cuerpo y escondiendo la 
mano." 
(De La Unión Constitu-
cional de esta maü na.) 
LOS BiEBáííOS Í)E ORIENTE. 
De igual modo que la forma de las 
coaaa no e3 cirennstancia accidental, 
sino que, por ío contrario, 3e correapon-
de ooa e! fon lo y \ á esencia de las mis-
mas, no hay íadiees qae mejor muestren 
la finalidad de las a^oionea ham^nis 
que los procedímiootos empleados i>or 
los hombrea p i r a raalizarlas. 
Par tc í . i natural y íógioo que los re-
beldes, (úyo, según dicen, es el ideal de 
la independencia de Ouba, utilizaran 
exclusivamente para tratar de cooae 
gnirlo el medio da la l a j h i armad* y 
franca contra el ejército uaeioaa), como 
ostensible y agresivo ha sido y ea su 
odio á la soberanía de España eu esta 
Ant i l la . Pero, muy léjos de ello, los 
iosurrectos dedican, con preferencia á 
loa procedimientos del valor y de !a 
franqueza, todos cuantos medios lea su 
gli're eu animosidad p a n ar ru inar la 
riqueza del suelo y obtener á las veces 
vergonzosos éxitos sobre nuestros sol-
dados por la astucia hipócrita y el ase 
sin ato aleve. 
A los crímenes ya perpetrados por 
'as gavillas de Maceo en Oriente, las 
bandas d J Gómez en el Oamagüey y las 
huestes de I&oloff en L is Villas, ha se 
gaido la cobarde proeza de Guan tána -
ÜÍO á que se reñ i ré nuestro correspon-
sal ea Cuba en su últ imo telegrama. 
Una bomba oolobada un i» v i * férfsa Üe 
Caimanera á Gaant^namo, hizo expío 
sión en ei kilómetro octavo, al pasar un 
tren que conducía el buvtaT.óo de Lucha 
na, descrayendo un carro y dando mut-r 
te á dos é hiriendo A siete de los qae en 
él iban. 
¡Qaé hazaña tan digaa de u n í gue-
rra quB sa quiere calificar de polí:i:;a 
para redimir de no sabemos qué dc« 
potismo á una sociedad civilizada! 
No al fallo de los españ oles, que so-
mos parte en la contienda y que po 
dríamos ser tachados de parciales en 
nuestras apreciaciones y JUÍGÍOF; al de 
los observadores ex t raños y neutrales, 
y aun al de equellos miamos extranje 
ros que, por sensibilidad enfermiza ó 
OBSEQUIO A LAS TROPAS, 
Tan pronto tomaron alojamiento las 
faerzaa que llegaron ayer, la Comisión 
que representa á las Corporaciones y 
Sociedades, pa£Ó primeramente á la ba-
ter ía de la Beina, distribuyendo á las 
952 plazas de que se compone el bata 
llón de Galicia, refresco, tabacos, ciga-
rros y nn peso á cada uno. 
E l batal lón recibió y despidió á los 
represontantea oon gran entusiasmo, 
dando vivas á España y al Comercio 
de la Habana. 
Después so trasladaron los referidos 
repreeentaotes a! Cuartel de Maderas, 
donde ob.-equiaron de igual manera á 
¡os soldados dfi Ingenieros que allí se 
encontraban. 
Eí,:a m a ñ i n a estuvieron en el Caa-
tillo de! PiÍGcipe oon el objeto de ha 
o^r iguales obsequios á los 994 sóida 
dos de que se compone el batallón Ca 
zadores de Alava, efectuándose la dis-
t r i tnción también con el mayor entu 
siasmo. 
lista tarde será obsequiada toda la 
fuerza que se encuentra alojada en los 
ahnaoeDea de Regla y que la compo 
ren los batallones de Soria y Alava. 
Además , en el Morro se les distribui-
rán idénticos obs íqu ios á 300 reem-
plazos. 
ün acio de la piensa sóotaoderína, 
A la vista teneror s á i-ueetrcs esti-
msdos col^g-is ^astanuevinos El Cantá 
hrico y E l Atlántico correspondientes 
al día 22 del próximn pasado mes de 
agosto, en los cua'es se da cuenta de 
una patnót ica y generosa reunión de 
la praas* petíódioa de Santander para 
nronu»V' r a|lj una ausoripcióa en favor 
las familias ds los reservistas venidos 
á Cuba á defender la soberanía y el ho-
nor de la Patria, y se hace plena jn s t i 
oia fel patriotismo nunca desmentido y 
á la iib,;ralidad sin tasa de nuestro 
ilustre amigo el J>frtdel Partido Refor-
mista, E x cmo. Sr. Conde dé la Mor-
tera. 
Véanse los términos eu que se expro-
sa el primero de los estimadísimos co-
legas mencionados: 
EE UNIÓN DE LA PEENS1. 
En reunión celebrada ayer por la prensa 
local se acordó, en vista del donativo da 
cinco mil pesetas hecho por el señor conde 
de la Mortera á las tropas que han de em-
barcar en este puerto, desistir de recaudar 
cantidades con aquel objeto y dedicarse á 
adqoirirlas para atender á la más apre-
miante necesidad de socorrer á las familias 
de los reservistas de la provincia, abando-
nadas por la marcha de éstos á Cuba. 
Por teléfono ee comunicó el acuerdo al se-
ñor conde de la Mortera, invitándole al pro-
pio tiempo á encabezar la suscripción, á lo 
cual el opulento capitaliata contestó iame-
diatp meato diciendo que contribuiría coa 
2.0C0 pesetas al laudable fin que la prensa 
perbigue. Tan patriótico y espléndido o-
frecimleto fué acogido por todos con entu— 
siasmo, acordando pasar el lunes á Murtera 
para dar las gracias al señor conde, en nom-
bre de las familias á quienes beneficia sa 
generoso proceder, que tendrá, no lo duda-
mos, muchos imitadores entre las gentes 
cuya posición les permite tales actos de 
desprendimiento. 
Como uno de los medios de allegar recur-
sos se acordó salir hoy, á las dos de la tar-
de, á postular por las calles de la capital, 
solieiDando al efecto quo se ceda la banda 
municipal y algunos carrnaj JS, en que irán 
las redacciones de los respectivos perlól i-
eos locales, partiendo la comitiva de la Pla-
za Vieja. 
Se nombró una comisión, compuesta de 
los señores Salaverri y Alfredo del Río, para 
que se avisuaran con el señor Trevilla coa 
objeto de pedirle que ceda la banda muni-
cipal y algunos asilados de la Casa de Cari-
dad que, con la comisión, recorran las callea 
de la ciudad, recogiendo en cepillos las can-
tidades donadas por el vecindario. 
Otro de los acuerdos tomados en la reunión 
faó abrir una suscripción en todos los perió-
dicos diarios de la localidad, suscribiéndose 
por 50 pesetas cada uno de los allí repre-
sentados. 
So nombraron comisiones encargadas de 
avistarse con las autoridadesy las parsonas 
pudientes de las principales poblaciones de 
la provincia, excitándoles á que estudien 
los raoli^s ¿a allegar recursos. 
Las comisiones nombradas con este obje-
to, y que empezarán sus gestiones cuando 
se dé por terminada la postulación en las 
calles de esta capital, son las siguientes: 
don Cástor Gatiérrez Cueto, de E l Atlán-
tico, y don Delfín Fernández y González, de 
La Atalaya, para Cabuórnlga; don Roberto 
Castrovldo, de La Voe, y don Francisco 
García Núñez, de E l Cantábrica, Santoña 
1T0ÍÍ60. 
Cuidado coa las falslibaciones que se vieaeri hacieaih del 
cuya C o m p a ñ í a es presidsnts e l se-
ñ o r Rothsch i ld ; y ora una perso-
na bien educada pero «fes ta A las 
¿deas revolucionar ias . 
F A L L E C I vi I S N T O . 
A n u n c i a n ds Xaisboa que ha fa l le -
cido e l m i n i s t r o de Negocios Es t r an -
jsros, s e ñ o r Lobo a' A v i l a . 
E L S U L T A N D S M A R R U E C O S . 
eangre U causa de España ea Caba que es uiatraoifo d3 8I13 intereses l oca leF: pe 
la canea del ordaa y do la prosperidad en 
este país. 
(Del mismo periódico). 
El reformlsmo nopn- de manifestarse eino 
tal como es: la soberbia y la ingratitud; 
| y su obra solo puede ser útil á la desleal-
i tad y la traición encarnada en los que cons-
! piran y combaten contra España en estas 
Telegrafiar- de T á n g e r que en Fez • f^^Qüeg, 
se ha l la enfermo de gravedad el Sul - í (£)ei migmo periódico.) 
t á a de Marruecos . 
TELEOKAMAS CO.'IERCIALES. I Solo en los campos donde imperan Gó-
Nueva- York septiem bre 9, \ mez y Maceo, no ee babla mal de los re-
tí las 5 i de la tarde. \ formistas. 
VUZM españolas, á $'5.70. ^ (Del mÍ£mo Penódioc.) 
CeuL-nes, á$4.82. 
Ai 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S eróaicas y todc 
trastorno del aparato digestíFO, toda la Is'asfibo y los mé licos recoaocea 
one ^oh/¡«e cuma eoíi ipletaaiente, radical y para siempre e m eJ Old^ES-
T I F O >10J i ^ E l E T A . 
Cuando taita esta firma: J . üfojarrieta sobra cualquier tubi, siará íals l-
fleado. 
HRbaM i , í)r*g^n^3 entre E i y o y S a i ííhíol:ís; Sarrá: Or Johasou; h o b é 
í>or conveniencias del momento ó por , y T o r ^ b a . y tolas las boticas de reputación en isla de Cabv 
sueños de futuras conquistas ó incorpo- | '_1JJ3!LJ a 3 s 
racione», simpatizan oon el movimien ; 
to sedicioso de esta isl^j soineteinoa la ] P 
realizarióa de CRoahechos iaoa'ifioables, I • 
la adopción d^ tales medidas en las 
que se pone la esperanza de un t r iun 
fo imposible, por quimérico. 
Eaoatar el cuerpo de las balas, y a 
mansalva cometer asesinatos y atenta-
dos, es empresa sólo comparable á la 
ingratitud de quienes no titubearon en 
alzar pendón de rebeldía contra la Ma-
dre Patria cuando ésta acababa de 
cumplir an acto de grandeza y de con-
fi'.inza otorgando á Oaba la libre admi 
ifflOS SOBRE FOLIZiS DE « O S 
I D I E l " V I I O . A . . 
Con garantía de las que expiden la NEW-YORK LÍFE ÍNSÜMNCE 
COMPANY, L l EQUITATIVA y WASHINGTON, presta dinero P. de 
Castroverde, Mercaderes número 8. altos. Apartado 414 
C )539 4a 10 
Pfeüia resul tar ía cualqui er explicación qae nos propn-*iócamos díir aceren 
de les artículos de verdadera fantasía que acaba de eaviarnoí flesde París 'a 
pír.-ona de indiscutible gusto en modas, quizás la más i lóoea su anvedades, 
MME. ÜEND Y, en una palabra. 
rlxaortaraos, pues, á las elegmtes señoras y señori tas de eft^ oa;r^ o iudid 
á qari' x^mioeu entre otras novedades caprichosas y arcf^tiijtas, los OÜTE3 litoa 
ro, después de todo ¿qué prooedimitín- | / borlados más bonitos que se fabricaron cueste eig'o, y qae su t x ' i b a en 
tos pueden adoptar, en tius depreda ' 
clones salvajes, las turbas desenfrena-
das que sólo aspiran á la dü2trucíión 
del país y á ofrecer al mismo la barba-
rie, la miseria y la ana rqu í a ! 
Au Petit París. 
filraa fábrica de s o b r e r o s y corsetj s i t u ó l a ea O'RííHy a á n ^ r o 110, 
ú l t ima cuadra. Teléfono 686 
105D2 alt 4a 9 
m u í s i o n C r e o s o t a d a d e R a b e í í 
CURA TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L PECHO Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
jtég'Se vende on todas las Droguer-as y boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
C 1417 slt 13i.-23 A 
ATOT I O S E P T I E M B R E 
L A S C A M P A N A D A S . 
EL DUO DE LA AFBICANA. 
i A L A G U A , P A T O S ! 
i LAS 9 
P R E C I O S PÜK CADA PÜN', .U'N 
Grillé 19,29 6 Sor. piso $ 1,50 
Palcos 19 6 29 piso 100 
Lnziota 6 butaca COQ entrad» 0.40 
F.ntrada á tertulia S 0.15 
Asieato de terta'.ia y entrvl» . • 0.¿t-
Id. cazuela con i d . . . . . . . . . 0.26 
Entrada ganerr.l 0.2S 
C 1525 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POIi T A N B A S . 
8 7 
ED la presento semaua tend rá lug^r el bea^sia de D . 
Eduardo Bichi i ler , con un esorgido programa. 
Se oneaya cou toda actividad la comedia eu un acío La Seic* 
tica y la za za- la en un acto E l Cabo Ptimero. 
y Laredo; don Buenaventura R. Pareta, de 
E l Cantábrico, y don Germán de la Pedro-
ga. de .La Región Cántabra, Torrelavega; 
señor Salaverri, de La Atalaya, y Satura, 
del Boletín de Comercio; don Vicente Gar-
cía, de IM Voe, y don José María Corpas, 
del Boletín de Comercio, Reinosa; don J o 3 é 
Estrañl, de E l Cantábrico, y don Teleeforo 
Martínez, de E l Aviso, Astillero; don Alfre-
do del Rio, de E l Correo de Cantabria, y 
don Alejandro Nieto, de La Atalaya, Castro 
Urdialep; don Eduardo Herraiz Fariñas, de 
I E l Aviso, y don Zenón Rabanal, de E l 
Atlántico, estaciones importantes de la lí-
nea del Norte, hasta Ruinosa, excepto To-
rrelavega. 
Las gestiones de los señores Salavem y 
Rio dieron por resultado obtener del señor 
González Trevilla el ar-eciniieuto de hacer 
que la banda muuieip il se ponga á disposi-
ción de la prensa, á la cual ofreció también 
su carruaje y los asi'ados de la Casa de 
Caridad que se cruan ueceaarios. También 
ofreció su carruaje D. Francieco J. Apa-
ricio. 
Los Padres Saleeianos han ofrecido au 
banda de música, habiendo sido aceptado 
au ofrecimiento. 
L a comisión partirá á las dos de la tarde 
de la Plaza Vieja, precedida de la banda 
municipal y seguida de la de loa Salesia-
nos. 
E n parecida forma é idéntico sentido 
da cuenta á sus lectores E l Atlántico 
de la reunión de !a prensa y de loa es-
pléndidos donativos del señor Oonde de 
la Moriera, 
He aquí la suscripción iniciada por 
la prensa santanderioa, á favor de las 
familias de los reservistas de la previa-
oía qne vienen á esta isla: 
PES1TAS 
Señor Conde de 1 a Mortera , 2.000 
E l Boletín del Comercio 50 
L a Atalaya 50 
La Voz Montañesa 50 
E l Cantábrico 50 
El'Atlántico 50 
D. Francisco de la Cuesta 50 
J . A 2 
E l Marqués del Panadizo 2 
Quedando abierta la suscripción en todos 
los periódicos diarios locales. 
IMPORTANTE PROYECTO 
Por el vapor correo que sale esta tar-
de para la Península se remite al minis-
terio de Ultramar informado favora-
blemente por todos los centros ofioiales 
qjke han intervenido en el mismo, el 
proyecto de creación en esta Isla de 
una Escuela de Arquitectos é Ingenie-
ros Industriales, Químicos y Mecá-
nicos. 
E n dicho proyecto se utilizan los cen-
tros de enseñanza qne hoy existen, y en 
loa que se explican materias que están 
comprendidas en los estadios necesa-
rios en dichas Profesiones, dando esto 
lagar á que pueda plantearse sin qne 
se aumente el presapuesto general del 
Estado. 
HUESPEDES DISTINGUIDOS. 
E l hijo del G-eneral Córdova, ayu 
danteqae fué delG-aneral Pavía, e s tá 
en esta capital y se hospeda en el Ho 
tel Inglaterre. 
También se encuentra en el mismo 
hotel el oonde Piguatelli de A ragón , 
oficial joven y distiDgnido. 
L A CRÜZ ROJA. 
E l Sr. Secretario del Casino Español 
de la Habana, nos participa que las 
Empresas del Ferrocarril de 3agna y 
del de Cárdenas y Jácaro, han manifas 
tado que conceden libre tránsito por 
sus líneas al personal y material de la 
Oruz Roja. 
F I E S T A NACIONAL 
Mañana, 11 y el 24, cumpleaños y 
santo, respectivamente, de S. A. R . la 
Princesa de Asturias (q. D . g.), son 
días de fiesta nacional. Por coneiguien 
te, vacarán los Tribunales y Oficinas 
del Estado. 
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HOTICUS 
DE 14 BÜERM 
Correspondencia de las Villas, 
A las once de la mañana de hoy ha 
llegado á esta ciudad la corresponden-
cia de la provincia de Santa Clara que 
debió venir ayer tarde; pero á la hora 
de entrar en prensa esta edición no he-
mos recibido aún nuestras cartas y pe-
riódicos. 
BUQUES D E GUERRA 
Ayer tarde subieron al varadero del 
Arsenal el cañonero Oontramaestre y 
las lanchas Dardo y Esperavzx. 
PAETiBA DE FUERZAS. 
Esta mañana á las siete partió del 
antiguo paradero de Salamanca, en di-
rneción á Güines, un tren expreso de 
los Ferrocarriles Unidos conduciendo 
las cuatro compañías de Ingenieros 
qne llegaron ayer y el material dé las 
mismas. 
A l paradero acudió á despedir á tan 
bizarra fuerza además de una repre-
sentación de la Primera Autoridad los 
jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenie-
ros qne se encuentran en esta capital. 
LAS PALOMAS MENSiJEBAS. 
E n el Boletín Oficial de la provincia 
se ha publicado lo siguiente: 
Habiendo llegado á noticia de este 
Gobierno, que tanto en la Capital como 
en otros puntos de la provincia, se uti-
lizan palomas mensajeras ó correos sin 
conocerse los fines ó propósitos con que 
se hace neo de semejante medio de co-
municación, he acordado disponer: 
Io Que todo el que posea palomas 
menasjeras haga constar eu clase y LÚ 
mero en los Registros que se abrirán 
en este Gobierno con relación a la Ca-
pital, y en las Alcaldías Municipales 
de los demás pueblos de la provincia. 
2? Que cuando se piense hacer uso 
de ellas se exprese el objeto y puntos 
con los cuales se desea establecer co 
rres pendencia. 
3? Las contra versiones de estos pre-
ceptos serán corregidas conforme á las 
prescripciones de la ley de Orden Pú 
blico de 23 de abril de 1870. 
Los Alcaldes Municipales y ios A-
gentes de Policía Gubernativa y Muni-
cipal en su caso darán cuenta á este 
Gobierno de cnanto se relacione con el 
exacto cumplimiento de lo dispuesto. 
Habana 28 de agosto de 1895. 
Pe í ro Muñoz de Sep iíiveda. 
-
6ENEH0SA OFEETA. 
E l conocido ortopédico de Matanzas, 
Sr. D. Francisco Selas Romero, nos vi-
sitó ayer manifestándonos su generoso 
propósito de construir, gratuitamente, 
una pierna artificial para don Feliciano 
Casado, primer teniente de Simancas, 
herido en la acción de Sao del Indio. 
Plácenos consignar la noticia, para 
que llegue á conocimiento del intere-
eado, y por BU patriótica oferta damos 
las gracias al Sr. Selas Romero. 
LA. COLONIA SO3aESC0BXANA 
DE COLÓN. 
Publicamos con gusto Ja siguiente 
•arta, que dirigen al bravo coronel C * -
nellas sus conterráneos de Sobrescobio. 
Colón, septiembre 1 ás 1895. 
Sr. D . Francisco I& Canella. 
Muy señor nuestro y disiinguido pai-
sano: 
Los periódicos nos han traído la gra-
ta noticia de la brillante accién de gue 
rra realizada por Yd» al frente de sus 
tropas. 
Si como españoles nos halaga y entu 
siasma en heróioa aeciÓD, como cote-
rréanos de Vd. nos enorgullece. 
Quiera Dios que la victoria corone 
siempre sus esfuerzos y que la Patria 
agradecida corone dignamente sus ser-
vicios. 
Reciba Vd. de c stos hijos de Sobres-
cobio la más entosiasta felicitación. 
Residentes en Colón: José M. Arzoa-
yo, Manuel B . y Martínez, Bernardo y 
Ramón; como hijos de un gayán, Julio 
C. Martínez y Godínez; Avelino Gar 
cía, Ramón Suárez, Doroteo B. Martí-
nez; como hijos de un gayán, Bverardo, 
Pelayo, Favila, Ramiro y Manuel Mar-
tínez y Godínez; como hijos de un pai-
sano, Leonida y Lucrecia Martínez y 
Godínez y Octavio Martínez y Godí-
nez. 
J E F E S Y OFICIALES. 
He aquí los nombres de los que lle-
garon ayer en el Buenos A i n s : 
Batal lón de Soria. 
Teniente Ooronoi: D. Silverio Ros. 
Comandanteí-: D. Manuel Qtürós y 
don Cristóbal del Cid. 
Capitanee: D. Auto :io B , Pérez, D . 
Luis Alegre, D. Manuel González, don 
Jasé Sanjnrjo, D, Juan Pérez, D. Ma 
nuel Martin y D. Rafael Aragón. 
Tenientes: D. Francisco Ramos, don 
Pedro Biel, D. Antonio Bellido, D. Ma 
nuel Bernel, D. Rafael Mare, D. Matías 
Anches, D , Manuel Oliver, D. Rafael 
Oliver, D. Isaac Garcíu, D. Manuel 
González, D. Cesáreo Fernández, don 
José Cubiles, D, Manuel Roldán, don 
Eduardo Berges, D. Carlos Barbane 
che, D. Manuel Gallego, D. Antonio 
U . Soler, D . Manuel Fernandez, D. Ma-
nuel Torres, D. Juan Borges y D. Pri-
mitivo de Castillo. 
Médico: D. Gustavo Mayor. 
Capellán: D. José Guzmán. 
31 sargentos. 
898 cabos y soldados.' 
Batallón de Aíam—Teniente Coro-
nel, D. Antonio Domínguez. 
Comandantes: D. Quintín M. Oviedo 
y D. Diego Alonso. 
Capitanee: D. Luis Fernández, don 
Valentín Carrera, D. Antonio Hidalgo, 
D. Lorenzo L . Mora, D. Eduardo Beu, 
D. J . L . Cuerdo, D. Francisco Garrigó 
y D. Jetó López. 
Teniente*: D. Andrés Soriano, Don 
Joeé Blanco, D. Antonio Ferrer, don 
Juan Ruiz, D. Enrique Jiménez, don 
Juan Garcíi», D. Cristóbal Ruiz, D. Lo-
renzo Ibáñfcz, D. Julio Valcárcel, don 
Manuel Perrero, D. Manuel Huerta, 
D. Pedro BÍUCOS, D. José Santelo, don 
Pedro Sarro, D. Federico Tovar, don 
Juan Román, D. Diego Vega, D. Joeé 
Santelo y D. Juan Fernández. 
30 sargentos y 919 cabos y solda-
dos. 
J D I J SIBOIR/IEITO 
MOTELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
H U G H O O W A Y . 
( I f1« noTeln'io baila de venta en el Almacén 
ds Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obiapo 135.) 
(OONTINÚA). 
- L o tengo todo arreglado. Si q u i ^ ó 
V d . conocer la verdad, tome t i tren de 
las doce y media para fieiden, estación 
del Este. Llegada 'allí, siga Vd. el ca-
mino que va al pueblo, hasta que yo 
le salga al encuentro, No hay error 
posible. E l sujeto de quien le hablé 
está dispuesto á verla á Vd. y revelár-
selo íüuC. .Si no toma Vd. el tren que le 
indico, deduciré que ha cambiado Vd, 
de parecer.—D.B. 
"P , D.—Recuerde Vd. que no la ins-
to A qne acepte. Aun en este momen-
to creo que lo mejor sería dejar las co-
fias como están. No necesito decir que 
si acude á la cita ha de ser sola." 
iQué contestar? E n cierto modo des-
confiaba de Daniel tanto como la mis-
ma Josefina, pero no veía que pudiese 
tener el menor interés en todo aquello. 
K i siquiera la instaba á que aceptase 
y por otra parte ningún mal podía re-
sultar de su visita á Balden en pleno 
día. 
E l púnico á quien ella tenía que dar 
Varadura del vapor "Greetlands" 
Nos escriben de Cárdenas que el va 
por inglés Oreetlands, capi tán Congi-
Uard, que procedente de Filado! fia se 
esperaba en aquel puerto con carbón, 
varó en la mañana del 6, en los Mertios 
(Cayo Piedra); se le han enviado lan-
chas y demás auxilios nec38arios para 
ponerlo á flote. 
PAGOS DE PRIMERA ENSEÑANZA 
E l Banco Español do la Islade Cuba 
ha ingresado en la C¿ja especial la 
cantidad correspondiente para satisfa-
cer las atenciones del tercer trimestre 
del próximo pasado ejercicio. 
Y expedido el libramiento á favor 
del Habilitado, qosdan abiertos los pa 
gos en el sitio y horas de costumbre, 
en oro, eon el 10 en plata. 
i m tu 
íneeadio en la íaetoría de la 
TrasalláMíca. 
Cád»? 20 (10 40 noche.)—A las tres de 
la tarde i e decteró hoy un incendio en 
la factoría de !a Tniaatlántic». 
E l teléfono qmdó destruido, por lo 
cnai no se conoció Ja importancia de) 
siniestro hatta que fué un vapor y se 
logró aislar el alma* én de modelos don 
de se inició el fuego. 
Ese almacén contenía millares de 
piezas construidas en la factoría. 
So cree que el incendio tuvo su ori-
gen en una punta de cigarro arrojada 
descuidadamente. 
Merced á» la diligencia de los Jefes, 
al trabajo de mil operarlos y al exce-
lente material de incendios se ha evi-
tado una verdadera catástrofe. 
E l guarda fué extraído medio asfi-
xiado del almacén. 
E l taller estaba asegurado, pero las 
pérdidas no han sido de consideración. 
NECROLOGIA 
Víctima de rápida enfermedad, ha 
fallecido en esta capital el doctor don 
Adolfo Landeta, hermano del doctor 
don Juan Bautista, de iguales apelli-
dos. E l difunto realizó sus estudios 
todos en la facultad de París, donde 
ae graduó de bachiller, y por oposición 
ganó el cargo de interno de los hospi 
tales. 
Descanse en paz, y reciba su distin-
guida familia nuestro más s entido pó-
same-
Ha i failejido: 
E n Pinar del Río, la Sra. Da Petrona 
Oelles y Ruiz y D. Antonio Rodríguez; 
E n Güines, la Sríta. Da Amalia So-
tolongo y Hernández; y 
E n Saucti Spíritus, D. Mariano E 
chemendía Márquez, y en el extranj ero, 
el antiguo vecino de dicha ciudad, don 
Andrés Camejo. 
A L F B E D 0 P E R E A 
Ha fallecido en Madrid el famoso 
dibujante de este nombre. 
Su hermano Daniel, que presidía el 
duelo, se lo halló muerto cuando fué á 
enterarse del eetado de su salud. 
Nació en loa tiempos de la bohemia 
artística, y fiel á su tiempo ha muerto 
como un bohemio, en el cuarto de pin-
tor ó poeta ó músico, cuarto de estu-
diante, con asistencia mercenaria, entre 
cuyas frialdades no había mós calor 
que el de nn corazóncito infantil, el de 
su precioso y precocísimo hijo, que deja 
confiado al cariño de los parientes. 
Alfredo Perea fué un verdadero ar-
tista, pudo haber sido un grande 
artista, de haber tenido ambiciones. 
Como dibujante figuró durante muchos 
años, más de trdntii, al frente de todos 
los de sa generación. 
Pero era artista de veras. Trabajaba 
más que para vivir, buscando la pro-
funda satisfacción, el deleite espiritual 
de la producción artístic.;. 
Además era nno de los pocos de cu-
ya conversación podía decirse que re 
sulttba una obra de arte. Percepción 
fina, humor chancero y galtnte, inge 
niofagazyel icntacto diaiio con k s 
mejores y más finos habladores de Ma 
drid, habían contribuido á dar á las 
charlas de Perea encanto indecible. 
Ellas eran su placer. 
Haciendo cargos porque no trabaja 
bau, á Gampuzano y á Alcázar, que eu 
compañía de Alfredo Perea tuvieron* 
estudio durante tres años alegaron im-
po -ibiüdad de dedicarse á otra cosa 
que á oir á Zamaoois, Perea y Sega rra, 
que no sabían faltar del estudio; y 
cuantos conocieron á alguno de ios tres 
comprenden la faseináción que con sus 
cuentos, anécdotas •. y ocurrencias sin 
fio, ejercían sobre todos. 
Pero, burla burlando, la obra de Po-
rea fué enorme, y ya nos nos ocupare-
mos de ella con el deten:íai *nco que 
merece. 
Gomo todos los alegres, cuando se 
sintió próximo á la muerte guardó co-
mo un pájaro la cabeza bajo el ala y 
s^ complació en que su muerte no mo 
iestara á nadie. 
Ni la prensa déla mañana áió la no-
ticio de f.» muerte, ni la de la noche la 
d^ au «ntierro, .aunque éste ha sido 
poco cor.corrido, serñn mnchíeimoa los 
%oe en Et-^aña recuerden les sentimien 
tos de los pcCOi que le acompañaron al 
sepulcro al saber la noticia de t-u muer 
te. 
l íosotroe sentimos la moeite dePe-
vfa por todo lo que pierde el arte espa-
ñol y porque desaparece del círculo de 
Bellas Artes y demás centros artístícog 
de Madrid una figura casi histórica-
como la Rico, su cuñado, que le ha pre 
cedido en la muerte unos meses. 
Descanse en paz. 
FRANCISCO ALCINTAEA 
E L T I E M P O 
E l ilustrado P» Gangniti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Oolegio de Ba'ón, nos favorece 
con los siguientes cablegramas y tele-
gramas: 
Habana, 10 de Septiembre ) 
de 1895 á l a s S a .m. ] 
B 763.G1, E N E . brisa, velo 
cirropo, 
o. y c1. deosos convergentes al NNW. 
halo solar. 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y iíavegHción: 
Santiago de Cuba, septiembre 10. 
P. Gangoiti.- Habana. 
7 m.B. 30.01, N N E . despejado. 
8t. Thomas septiembre 10. 
7 m. B . 30.02, E . , en parte cubierto. 
Barbada septiembre 10. 
7 m. B. 30 03, calma, en parte cu-
bierto. 
Martinica septiembre 10. 
7 m. B. 761.75, B., en parte cubierto. 
Ramsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tracióu General de Cpmnnkaciones: 
Cien fuegos srptiembre 8. 
P . Gaogoiti.—Habana. 
3.30 t. B. 29 90, E-^SE., en parto cu-
bierto. 
1-1. 0 - 7 m. B. 29 99, NB.. despido. 
3 30 r., B. 29.94. S.. en parte cubierto. 
10 - 7m.B. 30 02 E N E . , en parte 
cubierto, ios c. corren del í í . 
P. Oruz. 
Santa Clara 9. 
9 m,, B . 7021.5, E 3 B , ck. ^u los ho-
rizontes, c. plomiformee convergentes 
al 4o cuadrante. 
2 t., 759.48, E S E . , ck., cargaron en 
el 2o caadrante* 
Muxó. 
Finar del Mié, 10. 
8 m. B . 76Í.6, E N E . , brisa, en parte 
cubierto. 
Oonssco. 
Maecnzas, septiembre 9. 
4t., 759.0, W ^ W . , fresquifco, cielo 
|cubierto, lloviznas, marfjadilla. 
Buhigs*. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Torlc, 2T>d6 og- stode 1395. 
L a czisis v^smexclal. 
ISntre loe eftctosde la gravísima cri-
sis comercial por que ha pasado aste 
pala'merece consignarse el naufragio 
de diversas grandea compañías ferro-
carrileras é industria^e8. Imposible se-
ria ealcnlar todo el perjuido cue hñn 
sufrido los accionistaa y los acreedores 
de esas empresas dorante estos últi-
mos dos años , al sucumbir una tras 
otra osas compañías, ímsta que hoy se 
hallan más de la mi jad de i«a líneas 
férreao- en manos de admioitítrador^e 
judiciales. 
Pero si no se puede ll egar á un cono-
cimiento exacto del importe de esos da-
ños, pnede formarse idea de su magni-
tud al considerar que es la reorganiza-
ción de sólo doce do los centenares de 
empresas í-iUidas, se han exido á los 
cuenta de sus actos, Alano, estaba au-
sente y sobre todo predominaba en 
ella el deseo de conocer la suerte de su 
padre, tan bueno y amante y tan co-
bardemente asesinado. A l pensar en él 
la indignación coloreó su rostro, pare-
ció tomar una reso'.ución súbita y sa-
cando la carta del sobre volvió á leer-
la. Josefina notó aquel rubor y co-
mo era natuyal ir;t^rpretó torcidamen-
te los ee^tlmi^ntos de Francia. 
También influyó mucho en la resolu-
ción final de éhta la postdata en que 
Daniel se mostraba no sólo indiferente 
sino opuesto á que ella prosiguiese ens 
investigaciones. Aquella n&bil postdata 
disipó sus últimas dudas sobre labue-
ba fe de su antorj cortó la página en 
blanco de la carta, y siempre v'gilada 
por Josefina escribió en ella una sola 
palabra, introdujo el papel en un so 
brey sin dirigir ésto ordenó que lo en-
tregasen al mensajero. 
—Nunca la dejan á usted tranquila, 
mi buena amiga, dijo la señora Melvil, 
sirviendo á Francés algunas hermosas 
fresas. 
—Deseo consultar una guía de ferro 
carriles, indicó Francés después de a 
gradecerle su atención con una son-
risa. 
Preséntáronle la guía pedida y cuan-
do llegó al itinerario que deseaba con-
sultar siguió la columna de las esta 
clones con el dedo hasta llegar á la de 
Belden, sin notar, como lo notó Josefi-
na, que el zumo de las fresas que hu-
VACtUEiilA M O D E L O 
C O N I i g - S P E C C I O N M E D I C A 
Q U m T < & X)B L O U R D E S EX. VEDADO 
F R E N T E A h J U E G O B E P E L O T A . 
E l dceño de este taL acreditado eeíablo el primero en eu clase, tiene el guato ác participar á ÍUS IIÜTIÍ-
roacs favorecedores qae acaba de recibir nna uurra partida de aérmoaSilmas vacas procedentes de Pcaita 
Príncipe, y d*rasa americana, las que le permiten ampliar el expendio de lecbe qn* puede analizares 4 
cualquiera bosa. 
Para facilidad tíel público se * iane mondado un carrito adecuado con botijas osmaitadas para el s c w 
cio á domicilia de la si» r'val leche al precio-do 25 cts plata el litro em aspama. 
También w sirve á 20 cts. e; ¡"tro de leche con espuma vista ordeñar. 
S© responde á pureza y coadieiones higiénicas 
10J51 alt 
medecía su dedo dejaba nna ténue lí-
nea rosada en el margen de la pá-
gina. 
— Que tengan el coche listo para las 
dos, ordenó Francés. 
E n él entró á la hora indicada, di-
ciendo al cochero que la condujese á la 
estación del Este. Josefina notó que 
iba vestido modestamente y qae lleva-
ba en la mano un tupido velo. Todo 
contribuía á confirmar sus sospechas:, 
la ausencia de Alano, aquella carta, la 
preocupación evidente do Francés, la 
consulta del itinerario y en lacónica 
respuesta, su partida en coche sin de-
cir nna palabra sobre su destino ai su 
regreso. Fuertemente agitada, apode-
róse de ia guía de ferrocarriles tan 
luego la dejó sola la señora Melvil. 
Aquella página fatal confirmó todos 
sus temores; la mancha rosada termi-
naba precisamente fceute al nombre de 
Belden, que ella recen )ció en seguida 
porque era el del sello del correo que 
traín estampado todas las cartas que 
había suetraido de la caja de hierro la 
noche en qne su esposo, trastornado 
por la bebida, le ofendió mortalmente. 
JÑO cabía duda: Francés había ido á 
Belden. 
l í o se atrevió á telegrafiar á su her-
mano. Después de todo no podía con-
vencerse de la culpabilidad de Francés, 
idea que le parecía abaurda por lo mis-
mo que conocía toda la perversidad y 
depravación dQ Daniel. Y sin embargo 
;no le gabía engañado éste á ella mlft 
mal (No hubo un tiempo t n queie con-
sideraba como el más noble de los hom-
bres? ¿Psvr qué había de serle imposi-
ble deslnanbrar tambiéa .&Franí esI I n -
capaz de resolver cosa a)gunar dejó co-
rrer sus lágrimas y esperó el regreso 
de Alano. 
Pero á medida quê - fué pasando la 
tarde s¿n ver regresar á Francés, au-
mentó sn inquietud, que su*w6 de pun-
to cuando llegó la hoía de la comida sin 
una línea de aquella qne eaplicase su 
ausencia. L a señora.M.ervil supuso que 
estaría detenida en el teatro y después 
de esperarla inútilmente tu&a hora, sen-
táronse ambas á la mesa, contando 
ver aparecer á Francés de un momento 
á otro. Llególa noche y Josefina, pro-
fundamente alarmada, procuró hallar 
explicaciones ó siquisia excusas de la 
ausencia de IPíances; todo antes qne 
aceptar como cierto io qne tanto temía. 
Después de pensar que podría haber 
cedido á. las instancias de alguna fami 
lia amiga para que prolongara su risi-
ta, se acordó de que dos días antes, 
hablando 3el señor Trenfil y sn fami-
lia, había áicho Francés, que deseaba 
ir á verles. Josefina y la señora Melvil 
convinieron en que se hallaba indeda-
blemcate en cas*, de los Tienfi!, pero 
para mayor seguridad hicieron llamar 
é iiUerrogaron al ojchero, pnien dijo 
q^e había llevado á la. señora á la esta-
ción del Este y qn*í ift le había dado 
' orden de ir á e s p e * ^ alU ai en ningu-
* na otra parte. 
Aqaeiios informes desalentaron pro-
fundamente á Josefina, pues le demos-
traba que jPrances no había ido á Tu 
quenán ni se hallaba en casa del seüor 
TreníU3 de lo contrario no hubieia to-
mado el toen en la ostaoión del iSete. 
Ojxrriósele de nuevo te legra fia-á su 
hermano,, pero al fin resolvió aguardar 
hasta la aaañsna siguiente, espiando 
ver-regresará Francés dnrantelaao-
clts. L a ausencia de éste no inquieta-
ba, á la señora Mslvil, que bordaba 
tranquilamente en la sala, con la segu-
rMüd de que Pranses no tendría la me-
nor diienitad en explicar su aasenciai 
bien es verdad q¡ue ignoraba muchas 
cosas que Josefina sabía y q2¡e le oca-
í sionahan profunda alarma. 
I Ninguna de eílas pensó ea retirarse 
á descansar y á me-.üda que pasaban 
las horas la señora Melvil empezó a 
compartir la Inquietud de su comp* 
ñera. 
E r a ya muy tarde para suponer qne 
Francés ae hallase de visita ó en algr 
na recepción, aparte de que no hae» 
salido vestida para ello. Tampoco F 
dían ya telegrafiar á ninguna po»1*' 
eión de campo y no les quedaba nj* 
reenrso que esperar la llegada del ,nUu 
vo día, como lo hicieron, reclinada 
señora Melvil en í l sofá y adormecí»»» 
Josefina en un sillón. fi0 
Al amanecer deportó ésta del sie^ 
en que había acabado por sumirla 
cansancio, y llamó a su compañera 
(Se continuará J 
accionistas dividendos pasivos que en ' que aqní ha oircalado por las calles de 
junto montan á $52 000.000! i una ciudad. 
A b í e s t á n n o d e los secretos de la Lo qoe sí tiene este país es el espíri 
grandeza y prosperidad de este país : e l ; t a progresivo de adoptar todos los fide-
espirito de oaociaeión, la confianza con lantos; así es qae pronto se maltiplica-
rán las importaciones de esos coches y 
se fabricarán aqní en gran escala. Tan-
to es así , que ya se anuncia la instala-
ción de una gran fabrica destinada á la 
producción de esos modernos vehículos. 
Aporta el capital para esa empresa 
un alemán, Mr. Steinwiy, y serán el 
alma de la nueva industria unos fran-
ceses. 
Pero dentro de una generación, cuan-
do se vean correr esos vehículos casi ó 
tal vez exclusivamente perlas calles de 
todas las ciudades del país, la mayoría 
de los norte americanos que no hayan 
visitado Earopa creerán ciegamente 
que el "coche sin caballos" es invención 
yankee y que fuera de ios Estados Uni -
dos LO hay más meiio urbano de loco-
moción rodada quo la carreta de buey. 
INTBEINO. 
quo el dinero sale en apoyo de las gran 
des empresas y la fe con que el ameri-
cano siembre para poder recoger. 
Por eso puede el país salir con tal 
proatitud de la presión en que esas 
periódicas crisis lo sumen, y por eso 
recuperan la industria y el comercio 
sus fuerzas con tanto brío como se Ies 
ve ahora levantarse después de su últi-
mo letargo. 
EQ efecto, diariamente por fortuna 
vemos olaras señales de la nueva vida 
.que es tán adquiriendo los negocios 
aquí , tras la paralización de estos últi-
mos años. 
Entre ios datos más elocuentes que 
anuncian el buen tiempo después de la 
borrasca, tenemos las noticias que á 
diario publica esta prensa del aumento 
en los jornales espontáneamente conce-
dido por muchos de los fabricantes en 
todo e! país. Esos aumentos, que al-
gunos casos llegan al 25 por 100, tien-
den á restablecer, es verdad, los tipos 
que regían antes de iniciarse la crisis; 
pero no es menos cierto que cuando las 
empresas industriales van aumentan-
do la esoála en los jornales, sin que los 
operarios lo demanden, es señal evi-
dente de que van desapareciendo las 
causas que les ob'igAron á bajarla; eso 
es, que se restablece la actividad fe-
b r i l característ ica de toda época de 
prosperidad. 
\ como el comercio está tan íntima-
mente ligado con la industria, también 
Mercurio se es tá desperezando y ha-
ciendo preparativos para atender á los 
crecidos negocios que se anuncian pa-
ra el entrante otoño. En efecto los 
grandes establecimientos de venta al 
por mayor, 4 donde acuden los compra 
dores detallistas de todo el país, se a-
prestan á hacer frente á las exigencias 
de una demanda muy superior á la de 
los ú!timos años. Qae e^as empresas 
no son hijas de excesivo optimismo lo 
demuestra el hecho de que los compra-
dores aludidos acuden ya en grandes 
números á esta metr6iK)!i; ó sea un mes 
ó seis semanas antee de la época en que 
suelen venir aun en años prósperos, de 
modo que los almacenistas tienen hoy 
en sus tieiídas el personal que acos-
tumbran tener en el mes de octubre. 
L a oosashade este año. 
(Jomo base de todo esto, tenemos los 
informes oficiales respecto á las cose-
chas de este año que prometen ser a-
bundautes y buenas, especialmente la 
de maíz, de la que depende en tan gran 
medida Ja prosperidad genera! del país . 
Segúa esos infirmes, la cosecha de 
maíz este año superará en mucho á las 
mejores que j i m á s ha producido el 
paía, c%lcníándoae que rendi rá la enor-
me cifra de 2.400,000,000 do huslieU 
;(medida equivalente á 25 litros). 
También son muy favorables todcs 
los indieiod y datos oficialea respecto á 
las coaechas de trigo, que se calculan 
461.000,000 husheU. De modo que los 
rendimientos de una y otra han de con-
tr ibuir poderoaarneute á estimular la 
ciru 'ación del dinero y á producir un 
crecido saldo en pró de este paía en su 
comercio exterior. 
E l comercio americano 
Segün datos publicados por el De-
partamento de Hacienda del Grobierno 
federal, el Oomercio exterior de los Ba-
t idos Uaidcs durante el ejfroicio eco 
nómico qne cerró en 20 de junio últ imo, 
arroja las siguientes cifras: 
Importaciones de mercaderías: $731 
millonea 957.875, contra $654.994 622, 
en el ejercicio anterior. 
Exportaciónes de mercaderíap: $793 
millones, 397.890. contra $869.204.937 
en e! an tmor año económicr. 
Importaciones de oro: $35.140.734, i 
contra $72.459.119 en el año 1893 - 94. j 
Exportaciones de oro: 866 131.188 y ' 
$76 978 061 respectivamente-
Importacionea de plata: $9.452.620 • 
contra 213.286.552 en 1893-94. 
Exportaciones de plata: $50,451.265 
respectivamente. 
Coche s in caballos 
Ayer se estrenó con baen éxito en 
est» ciudad el primer "coche sin caba-
llos" que se ha importado en este pa ís . 
E l grai; e^rablecimiento de Hüton H u 
PAITEOS M C M U 
D. N I C O L A S C U T I S R R E Z 
10 de septiembre de 1800. 
Una de las figuras máa hermosas en la 
historia de la Medicina en la isla de Cuba 
es la del ilustre y sabio Dr. D. Nicolás J. 
Gutiérrez. Aquí, donde la ciencia de Es-
culapio ha dado talentos como Romay, Cow-
ley, Bustamante, Pulido Pages, y tantos 
otros, que han ilustrado lae cátedras de es-
ta Universidad con su genio, ha tenido en 
el venerable Dr. D. Nicolás J. Gutiérrez 
uno de sus más insignes discípulos y un 
maestro do la juventud estudiosa. 
La vida del sabio cubano fué de las más 
bellas y honrosas para la ciencia. Vino al 
mundo en esta ciudad de la Habana el 10 
de septiembre de 1800, y bachiller en Filo-
sofía en 1820, obtuvo en el siguiente a ñ o el 
títalo de Cirujano latino por el Real Tribu-
nal del Protomedicato; en el de 1823 el de 
bachiller en Medicina, y en 1825 el de L i -
cenciado, primero, y el de Doctor después, 
en la misma F^cuitad. Dos años m á s tar-
de era nombrado Director anatómico en 
propiedad, con el modesto sueldo de 300 pe-
sos anuales, En 1828 lo nombraba el inol-
vidable obispo Espada, cirujano del Hospi-
tal de Mujeres, figurando desde el año de 
1822, como individuo de número de la So-
ciedad Económica de Amigos del Pal", que 
cuarenta y tres años más tarde, en 1863, lo 
eligió Socio de Mérito, mientras que en 1866 
lo nombraba la de Santiago de Cuba Socio 
de Honor. 
La Real Academia de Ciencias Módicas, 
Físicas y Naturales, que lo contó muchos 
años de Presidente, desde su fundación, de-
be su existencia á sus constantes esfuerzes, 
no vencidos por las contrariedades. Inten-
tó su creación, pr.mero, en 1841, en unión 
del Dr. D. Francisco Alonso y Fernández; 
pero su petición, apoyada por el Dr. Ro-
may, no fué contestada. En 1856 volvió á 
pretender su creación, juntamente con el 
Dr. Zambrana, de feliz memoria, y hasta el 
6 de novembro de 1860 no vino la autoriza-
ción para que pudiera establecoree la doc-
ta Corporación, que como hemos dicho, lo 
contó por muchoa üñoa como respetable y 
respetado Presidente. De 1830 á 1835 fué 
catedrático de Anatomía, por opcEición, y 
de¿de ese año á 1842, de Patología general, 
también por oposición. Era á la sazón asi-
mismo cirujano mayor del Hospital Militar, 
por Real orden de 10 de febrero de 1838. 
habiendo abierto e i el mismo el año 1839 
un curso de grandes operaciones, y funda-
do la Biblioteca de dicho hospital, así como 
el renombrado periódico profesional Beper 
torio Médico Habanero. De 1842 á 1845 
tuvo á su cargo la cátedra de Anatomía des-
criptiva general y la de Patología. 
Médico de la Real Casa de Beneficencia, 
Médico-cirujano de Cámara, Jefe local del 
cuerpo de Sanidad Militar, Inspector de es • 
todíos, Vocal de la Junta Local de Sanidad 
de la Habana, y luego de la Superior, Con-
sejero de Administración, Teniente de al-
calde de nuestro Aj untamiento y Rector de 
esta Universidad, ea todos esos cargos tuvo 
el Dr. Gutiérrez infinitos medios de prestar 
sus relevantes servicios á la ciencia y al 
país. 
Fueron muchas las distinciones que re-
cibió de corporaciones nacionales y extran-
jeras, como tributo á su saber; pero ningu-
na, por alta que fuera, llegó á cambiar su 
carácter afable y sencillo, digno de lo que 
era, de un sabio. 
CORREO EXTRANJERO. 
L A H E R E N C I A D E L TROSTO D E A U S T R I A . 
ghes & 0o, sucesores do A . T. Sfcewait 
& C?, lo ha t ra ído de Francia, como 
experimento, para el servicio de expe-
dición de paquetes á domicilio, en el 
cual tiene actualmente empleados cen-
tenares de caballos. Si el nuevo ve-
hículo da el resultado satisfactorio que 
su inventor y fabricantes prometen, la 
citada casa suprimirá por completo la 
fuerza de sangre en dicho servicio. 
E l nuevo cocho tiene aproximada-
mente la misma forma de los que aqu í 
se emplean para el objeto indicado, só 
lo que en su parte posterior lleva una 
caja en qne se encierra la maquinaria. 
Esta es movida por una combinación 
de petróleo refinado, aire, agua y elec-
tricidad. La úl t ima se emplea para pro-
ducir la combustión de los gases de la 
combinación de los otros elementos. La 
máquina fauoiona, pues, por estilo de 
las de n a f e n pequeBas embaroacio 
nes; desarrolla una fuerza de cuatro ca 
bellos y puede impeler el vehículo con 
velocidad de 15 millas por hora. 
Sucede con ese invento lo que con 
muchos otros adelantos modernos. 
Este país que tiene la fama de ser la 
cuna del genio inventivo, donde se ori-
ginaa todos los progresos caracter ís t i 
coa de nuestra ópaoa, no 8Ó!o ha sido 
ageno al invento de Ia3 diversas clases 
de coches sin caballos que hoy existen 
en Europa y ageno á los experimentos 
y evolución del novel vehículo, sino que 
ha debido traer de Francia el primero 
Viena 20 de agosto. — La enfermedad 
que aqueja al archiduque Fernando de 
Anstria-Eete, heredero presunto de las co 
roñas de Austria y Hungría, ea una diáte-
sis tuberculosa localizada en el pulmón de-
recho. 
El archiduque cuenta treinta y dos a fus 
de edad y tiene en su familia un preceden-
te fatal: su madre, princesa de la casa de 
Borbón, de la rama de las Dos Sicilias, mu 
rió'tísica á los veinticinco años. 
El presunto heredero de la corona de 
Austria se ha ido á Mendel, aldehuela del 
Tirol, desconocida hace dos años y que ac-
tualmente hace la competencia á Da vos-
Platz y á Saint-Moritz. Mendel está hoy 
día concurridísima por los tísicos ricos de 
media Europa; su clima es delicioso y el 
aire es seco en extremo, tal como se reco-
mienda á los enfermos del pulmón. 
El archiduque está haciendo allí lo que 
se llama "la cura del aire," y ha consegui-
do ya cortar la hemotísis. 
Se muestra muy animado y pasa los días 
distraído, tomando parte en todas las di-
vereiones que organizan los demás enfer-
mos. 
En Viena, sin embargo, la corte no se ha-
ce ilusiones acerca del estado del pobre 
príncipe: todo el mundo le eetlma desahu-
ciado. 
El emperador Francisco José ha enviado 
á Mendel al célebre profesor Schroetter, la 
eminencia médica de Austria en ata ques 
de pecho. El profesor llera el eicargode 
reconocer cuidadosamente al archidu que y 
de redactar sobre su estado na informe que 
sólo será comunicado al emperador. 
El archiduque Otón, hermano segundo 
del archiduque Francisco Fernando, tiene 
treinta años y una salud robusta. Está ca-
sado con una princesa de Sajonia y tiene 
ya descendencia. Pero no pensando sin du -
da alguua que jamás pjdría aspirar al tro-
no, no se ha preocupado mucho de su cen-
ducta pública, y ha llevado siempre la vida 
del calavera, casi del disoluto. 
Por esta causa es mayor la preocupación 
hondísima que produce en Austria la en-
fermedad del archiduque Francisco.—Brun-
ner. • •*>.-7 -: o 
Casi EíípsM iIb li Mm. 
B E L A C I O N de las cantidvla* donada* para el 
B erar que orgarira el Ckíir.o Espsfiol «on desti-
oo á l i Cruz Koja y recolectadas por la Comisión 
del Gremio dn Tejidos, compuesta de los señores 
D. Segaado Girtía ToEón, D. Crlsanto Calyo j 
D* Ramóu Prendes. 
OSO PLATA 
Pesos Cs, Pe*'* C$, 
Snnu sntorior 
Gremio de Sedería, Qainciilla, 
Abaniquería, BASiuueiíij 
Florería. 
Sres. Garo'i Cnijedoy Har-
manos 
Criar:e j San Martín.. 
Pernas, Ltndaluce y C? 
D. Manuel Hierro 
Sres. Feraández, Hermano y 
C" 
D. J sé BwboLa 
Sres, Castro, Pernéndez y C * 
. . F e r n á n ^ u y Ablanedo. 
Gonzál^fcGarcii 
. . TaladriaPHn? y C » . . . . 
. . Mannel T. Bolnéi 
. . Amado y Pérez 
P. Bidegain y C? 
. . Villar, Fernandez y C * . 
. . Fernández y Diaz 
. . Gindasegni y Vega. . . . 
. . Toca y Gamiz 
. . Llambias, Saiz y C?.>.« 
. . Piélago y Hno 
. . Pis y Diaz 
D. Florentino Sánchez 
Sres. Pérez y Arroyo 
Alvarez, Acebal y C ? . . 
D. Fernando Soldán 
Sres. Torressgssti y C? 
. . García y Hno 
Gutiérrez y Siachez. . . . 
.- Victn'e G. Soler 




































se espera, el Oquendo saldrá para el Ferrol. 
—Se dijo ayer: 
j "Qae transcurrido el plazo marcado por 
la ley. y no encontrando méritos el Juzgado 
i para confirmar la suspensión dictada por el 
* gobernador, señor conde de Peña Ramiro, 
' ha reanudado sua funciones el Casino Mili 
tar. 
En cuanto esto ha tenido efecto, ha pre-
sentado el señor Sanchiz la dimisión del 
cargo de Presidente de la misma, con el ca-
¡ rácter de irrrevocable." 
| S e r É i o s Sanilarios Municipales. 
| Desinfecciones veriíicadai» el día 8 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que reeuitan de las defonoionda del 
día anterior. 
REGISTRO C I F I L . 
S E P T I E M B R E 9 . 
.VACUÍIEXTOS. 
CATEDRÜJL-
Doña Luisa Vizcaya Núñez, bianca, hija 
legítima de don Pedro y doña Bertabé. 
D, Alejandro Oacar Menóndez y Alvarez, 
blanco, hijo leglt'mo de don Francisco y do-
ña Genoveva. 
Doña Rosa Eulalia Carreño y Sardiñas, 
blanca, hija legítima de don Manuel y doña 
Eulalia. 
BKLÉS. 
Doña Encarnación Gloria Rosó y Rodrí-





3 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
PILAS. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
Cssso. 
No hubo. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Destinando al 2? batallón de Siman-
cas al rnódiso I? D . Feliciano Oadena. 
Idem al regimiento de Hernán Oor-
TÓS al id . D. Jo»-é González Granda. 
Idem a) hospital militar de tata pla-
za al id. D. José Olavero. 
Idem al i d . de Sagua de Tánamo al 
ídem id. D . José Preoioso López. 
Dando de alta en el batallón de Ge-
rona al comandante D . Miguel Tizón. 
Disponiendo el r^greao á la Penía 
suia al capitán D . Francisco Oarrizo 
aa. 
Aprobando nombramiento de ayu-
dante del castillo del Morro de esta 
plaza á favar dal primar teniente don 
Antonio Prieto. 
Se ha concedido prórroga de licen-
cia al capi tán D. Antonio García . 
Ramitiendo relación de recomp ensas 
concedidas por la defensa de B araj a 
gna. 
riera por la del fuerte Migial . 
Comunicando Real Daereto que con-
cedo la gran cruz del mérito n a v i l al 
general de división don Pedro Mella. 
Plata del cuño español:—Srf cotizaba 
á las once del día: 10% á 10 | descuento. 
Los centenes en las casa» de cambio 
8« pagaban á $ 5.84 y por cantidades 
á 85 86 
S l A T S l f l U m O S . . 
No hubo. 
CRONICA QENBEAL. 
Disuelta por mutuo convenio la so-
ciedad que giraba eu esta plaza bajo 
la razón F . J . Fatx & Oo., ha que-
dado hecho cargo de BU l iquidación 
don Francisco J . Fatx trasladando el 




Don Paulo Calvo do la Torre. Ferrol, 
blanco, 49 años, casado. Machima. F. amari-
lla. 
D.Juan Bravo Rojas, Mila^a, blanco, 42 
años, casado, Cabaña. Endocardlcid agu-
da. 
BELÉN. 
Un negro desconocido, autopsii ea el Ne-
crocomio. Congestión cerebro pulmonar. 
Doña Catalina Elles Mercase, Nueva 
York, blanca, 46 años, viuda. Villegas 93. 
Disentería. 
JESÚS MASIA. 
Don Ramón Valls, Barcelona, blanco, 35 
años, soltero. Hospital Militar. F. amarilla. 
Don Gregorio Tellez, Salamanca, blanco, 
26 años, soltero. Hospital Militar. F. ama-
rilla, 
Don Josá Vallejo Linares, Granada, blan-
co, 24 años, soltero. Hospital Militar, F. a-
marilla. 
Don Juan Alegre Rivas, Barcelona, blan-
co, 23 años, soltero. Hospital Militar. D i -
sentería crónica. 
Don José Estrada, Lérida, blanco, 23 
años, soltero. Hospital Militar. F. amarilla. 
Don Narciso de la Concha, blanco, San-
tander, 26 años, soltero, Manrique número 
16o. Congestión cerebral. 
GUADALUPE 
Don Martín Quintero, Canarias, blanco, 
, 46 años, soltero, Mercado de Tacón núme-
ro 47. Tuberculósis. 
Doña Ménica Castañeda, Consolación del 
Sur, blanca, 40 años, soltera, Neptuu o y 
Campanario. Tuberculóais. 
PILAS. 
Néstor Flores y Vila, Habana, 21 años, 
soltero. Sitios 133. Clrrocis. 
CESEO. 
No hubo. 
El Excelentísimo Señor Goberna-
dor Ganeral, de conformidad con 
la Intendencia General de Hacien-
da, ha tenido á bien nombrar á don 
Emeterio Drena, Investigador de bie 
nes y derechos del Estado en la pro-
vincia de Pinar del Río, con las remu-
neraciones qne señalan los ar t ículos 
192 y 193 del Reglamento de 9 de di-
ciembre de 1882, sobre la materia. 
CORREO NACIONAL 
Del 21 de agosto. 
Varios penados de los que formaron la 
célebre guerrilla do La Muerte, quo man-
daba el ca pi tán Ariza durante la última 
campaña de Melilla, se dirigen al gobierno 
para decirle que al acabar la guerra fueron 
indultados de gran parte de su condena, y 
por ello están cumplidos. Pero no está des-
pachada la propuesta de indulto, y así es-
peran hace meses. 
Además tienen solicitado ir á Cuba como 
voluntarios. 
—Dice un periódico que ha estallado un 
disgusto serio entre el almirante de la Ar-
mada don Guillermo Chacón y el ministro 
de Marina, por haber dicho éste en las ca-
lles y á todo el que lo ha querido oír, que 
las averías del Maria Teresa se debían á 
imprudencias temerarias de su coman-
dante. 
Como el respetable almirante señor Cha-
cón es padre político del comandante del 
buque, señor Cincúnegui, y éste goza, por 
otra parte, fama de marino entendido, el 
almirante ha dí.cho que la verdadera %m • 
prudencia temeraria era la frase del minis-
tro. 
De la respetabilidad, carácter y energía 
del veterano capitán general señor Chacón, 
y teniendo en cuenta que la frase del mi-
nistro se ha pronunciado ante que los t r i -
bunales dicten fallo sobre quien sea res -
ponsable de las averias, el conflicto toma -
rá serias proporciones, 
—Las pruebas del Oquendo se verificarán 
hoy fuera de la ría de Bilbao. 
Hay gran curiosidad en Bilbao por pre-
senciarlas. 
Si las pruebas dan buen resultado, como 
R E S U M E N , 
Nacimientos 10 
MatrimonioB . . . . . . . . 0 
Defunciones 12 
Crónica de Policía. 
LOTERIAS PBOI1IBIDA* 
El celador de Paula detuvo en ia calle de 
la Merced esquina á Cuba, á D. Joeé Alfon-
so y Cabrera, natural de Santa Cruz de Te-
nerife, de 26 años, casado, billetero y veci-
no de Riela, número 113, por expender bi-
lletes de la lotería de Madrid y de Méjico, 
ocupándoles seis décimos de la primera, nú-
meros 10,097 y 7.217; y siete fracciones de 
la segunda, números 31,506, 35,420, 27,548, 
33,461, 37,319 y 29,543. 
TENTATIVA DE HURTO 
En la casa número 100 do la calle de Cam 
panario, que se halla desocupada, dos indi-
viduos blancos violentaron la puerta de la 
calle. Se sospecha que tuvieron el propó-
sito de llevarse unas mamparas que allí ha-
bía, lo que no consiguieron. 
ESTAFA 
Don Felipe Cueto Suárez, natural de la 
provincia de Asturias, soltero, dueño y ve-
cino del tren de coches situado en la calle 
Ancha del Norte, número 305, se presentó 
al celador del primer barrio do San Lázaro, 
y le participó que D. Vicente González Gon 
zález, natural de Lugo, casado, labrador y 
vecino de dicha calle, número 287, que tra-
bajaba en su casa como cochero, se había 
alzado, llevándose tres días de jornal, sin 
dar cuenta de ellos. Detenido el acusado, 
manifestó que era incierta la acusación. 
NOMBRE SUPUESTO Y E s T A F A 
En la casa de salud La Benéfica se cons-
tituyó el celador del barrio de Jesús del 
Monte, donde se encontraba enfermo un in-
dividuo que dijo nombrarse D. Andrés Fer-
nández Torrero, de Pontevedra, de 28 años 
de edad, soltero, dependiente y vecino de 
la casa número 35 de la calle de Espada, 
quien le manifestó que en 16 de julio último 
ingresó enfermo en la Quinta de Oarcini, y 
que fué trasladado á donde se halla en 5 de 
agosto, con el recibo de un primo suyo, 
nombrado D. Manuel Otero Menóndez, que 
se encuentra en la Península y que no creía 
haber hecho mal, pues habla abonado las 
mensualidades por su primo. 
Presente el administrador de la quinta, 
expresó que el Individuo de referencia ha-
bía estafado á la sociedad que repreaentab i 
en la cantidad de cincuenta y cinco oeate • 
nes, producio de las dietas devengadas 
Quedó incomunicado en la casa de salud, 
por no poder trasladarlo, segúa opinión del 
Dr. Cubas, médico interno de dicha casa. 
INCENDIO INTENCIONAL 
Habiendo llegado á conocimiento del ce. 
lador del segundo barrio de San Lázaro, y 
del Inspector del 4o Distrito, que el princi-
pio de incendio que días pasados hubo en 
la fábrica de muebles de D. Juan Rigol ha. 
bía sido Intencional y no casual, como se 
creía, practicaron diligencias en averigua-
ción del hecho, resultando, que un aprendiz 
del referido taller, nombrado D. Enrique 
Chao Carballo, natural de esta ciudad, de 
esta ciudad, de 14 años y vecino de Corra-
les, 157, tenía participación en el hecho lo 
detuvieron y confesó que á Instigación de 
un operarlo de la mencionada fábrica, nom-
brado Capote, que le dijo: "coge esa bote-
lla que hay ahí y riégala en ese montón de 
madera que está aquí," lo había hecho, y 
que entonces Capote sacó una caja de fóa* 
foros, encendió uno y prendió fuego. Sa 
procuró la captura del acusado y se consi-
guió en los talleres del Arsenal. 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
El pardo D. Fructuoso Santa Cruz de 
Oviedo, vecino de la casa número 92 de la 
calle de Compostela, se presentó al celador 
de Santa Teresa, manifestándole que de su 
habitación había notado la falta de ea 
cédula, de uaa leontina de oro, de un reloj 
Roscoff, de plata, un par de botines, varios 
libros y un paso y centavos de su propiedad; 
un reloj y algún dinero de su hermino 
Pedro Helvecio, y un peso y centavos, un 
sortijón y una argolla de oro de su ope-
rario Marcelino Manresa, sin que ningu* 
do de ellos sepa quienes sean los autores 
del hecho. 
C I R C U L A D O S 
Por los celadores de los barrios primero 
de San Lázaro, de la Punta y de Puentes 
Grandes, se han detenido, respectivamente, 
á D. Mariano Fernández Otero, natural da 
Lugo, soltero, de 24 años de edad, cochero 
y vecino de Concordia 176; D. Tomás Carri-
llo Ramírez, natural de esta ciudad, soltero, 
de años, pintor y vecino de la casa número 
7 de la calle de Factoi ía, y la parda María 
de Jesús Paula González, de la Habana, 
soltera, de 18 años y vecina de Genios, 2, y 
á D. José López Fernández, de Asturias, 
de 22 años, soltero y dependiente. 
A V I S O ALi C O M E R C I O 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que al-
gún individuo se viene ocupando de pe.'Ur artículos 
á nuestro nombre en varios establecimiento] sin 
nuestra facultad, llamamos la atención del Coner-
clo j de nnestros am'gos paiticulares para que no se 
dejen engañar, pues no responderemos á otros com-
promisos que lot contraídos pareonalmeste por nos-
otros mismos 6 qne estén Jastificados con vales de 
nuestras casxs debidamente firmados 6 sellados. 
Habana 9 de Septiembre de 1895 —Ceferinoí Pé -
rez y Comp. 
Sederías L \ E P O C A 
y L A F I L O S O F I A M O D E R N A 
Neptun > 71 y 77. 
10632 al-10 
Heridos, contusos, &, &. 
A toda perso ia que por estas causas hayan safri-
do pérdidas de sargre, 6 endienten debilitado su 
oreanlfmo lere-someadamos la Oarre líquida ¡L* 
Viltemur, como un poderoso regenerador y recons-
tituyente. Los hospitales de Buropa y América lo 
emplean siempre con notable éxito ^n aquellos ca-
sas. Sus únicos importadores Sres. Guillé y Oomp. 
Ofido'SS 16627 a l l O 
Sorteo 1518. 
2,516... EN $20.000 
9,563...EN $ 5.000 
Tendido por P E L L O N Teniente 
Rey 16, Plaza Vieja. 
Paga los premios mayores en ORO 
con el descuento corriente en plaza. 
C 1529 3a-7 3d-8 
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43. 
O B B A P I A 
1PS1 J l 
i m r , i p 
esquina á Amargara 
H A C E N P A G O S P O S B L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito y g iran 
letras á corta y larga v is ta 
•obre Nueva York, Nueva Oneans, veraoru», Méji-
co, San Juan da Paorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, R>na, Ñipólas, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, N&ntea, Saint 
Quintín, Dioppe Toulcus'.. Venecia, Plorenoia, Pa-
lermo. Tarín, niesina, &, etí como sobre todas Ui 
capitales y poblasiones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A S ÍASIAS 
C 1301 156-1 Asr 
U , O B R A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras & corta y lar 
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladeifia, Now O.-leans, S:.a Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiadadat 
importantes de los Estados Unidos y Earopa,a8Í oonw 
sobre todos los pueblos da España y a as provincias. 
O 1154 \M 1 J l 
J.M.BorjesyC-
BABTQTTEBOS 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E E C A D E B B 8 
HACEN PAGOS POR E L C A B L 1 
! A G I L I T A N 0ARTA3 T I OE*DITO 
y giran letras á corta y larga Tista 
S O B R E N E W - Y O B K , BOSTON, C H I C A G O . 
SAN F B A N C I S C O , N U E V A O E L E A N 8 , M í -
J I C O , SAN J U A N D E P U K B T O B I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, 
HAMBURGO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N . G E N O V A , E T C . E T C . , ASÍ COMO SO-
B R E T O D A S L A B C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
BSPAftA B I S L A S GANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N X N GO 
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS, FRANCESA-í 
B I N G L E S A S , BONOS D E L O S E S T A D O ! 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A O T R A O L A S S O \ 
V A L O B I S POaLXOO», O m 15S 
Jims ot u iiTEBiiiumi 
LAS FLOEKS. 
Estas qae foeron pompa y alegría 
Despertando al albor de la mañana, 
A la tarde serán lástima vana 
Durmiendo en brazos de la noche fría. 
Este matiz qae al cielo desafía, 
Iris listado de oro y nieve y grana, 
Será escarmiento de la vida nomana -
¡Tanto se emprende en término de un día! 
A florecer las rosas madrugaron 
Y para marchitarse florecieron. 
¡Cuna y sepulcro en un botón hallaron!... 
Tales los hombres sus fortunas vieron; 
En una hora nacieron y espiraron; 
Qae, pasada s, los siglos horas faeron. 
CALDERÓN. 
I O S SOLDADOS. 
Silencio impouente la calle circunda; 
ya el viento agitado cesó de ragir; 
la lámpara triste, con luz moribunda, 
mil sombras derrama brindando á dormir. 
De pronto un sonido que viene de fuera, 
turbando á la noche la tétrica faz, 
ahuyenta del sueño la sombra primera 
con sordo murmullo que avanza tenaz. 
Alerta se inclina carioso el oído, 
ya avanza el extiaño creciente rumor, 
rumor compasado, veloz, sostenido, 
cual rápido golpo de ronco tambor. 
Del húmedo suelo las piedras mojadas 
retiemblan al fuerte, robusto marchar; 
ya suenan distintas las fuertes pisadas; 
soldados anuncian en rápido andar. 
Del lecho en el fondo los oigo, callados, 
andando en silencio, con sordo rumor, 
y en larga columna de marcha formados 
del viento y la ni ¿ve sufriendo el rigor. 
Su paso escuchando con pena y asombro 
les veo la callo dejando detrás, 
el saco á la espalda, las armas al hombro, 
la vista en el suelo, marchando á compás. 
Robustos y sanos, potentes, membrudos. 
Sufriendo la escarcha partir se les ve, 
gallardos, moviendo los brazos nervudos 
y hollando las piedras con bélico pie. 
Presiento en la sombra brillar las cornetas, 
crugir las correas que abriéndose van, 
y el brillo siniestro de mil bayonetas, 
que tintas en sangre mañana estarán. 
Cortando al caballo la rauda carrera 
guiando sus tropas irá el coronel, 
mirando en la triste velada vidriera 
la luz que le anuncia que sueñan coa él. 
Del frío ventisco sufriendo el azote 
la espada en la tierra dejando rozar, 
se ciñen los jefes el burdo capote 
y el rostro en el pecho pretenden guardar. 
£1 uno en el seno de esposa adorada 
dejó vida y alma llorando al partir, 
y oculta uh suspiro con voz entreahogada 
Pensando en las cartas que le ha de escribir. 
E l otro recuerda que andando se aleja 
de apremios y deudas y sino traidor; 
aquel, va pensado las novias que deja; 
aquel, del invierno maldice el rigor. 
....... 
L a sombra los cerca, la lluvia los baña, 
cumpliendo severos su ingrata misión, 
los pobres soldados á entrar en campaña 
caminan marchando con lúgubre son. 
¿Qué van meditando? sus nobles destinos 
cumpliendo con suerte dichosa ó fatal, 
irán dando tambos por esos caminos 
durmiendo en el fango, rompiendo el jaral. 
Marchando repasan recuerdos que afligen, 
suspiran algunos con hondo dolor, 
y al cielo sombrío miradas dirigen 
pidiéndole al cielo fortuna y valor. 
Alguno presiente que en días cercanos 
BU pueblo nativo de lejos verá; 
y á verle al camino saldrán sus hermanos 
j el plus que conserve feliz les dará. 
De gloria ambicioso, con alma sedienta 
más de uno desea que empiece una acción, 
á picosa en las glorias que el muado nos cnecta e humildes soldados que alzó la nación. 
Murmuran algunos con voz apagada 
del jefe cercano que oyéndoles va, 
y alguno hay que piensa "¡mi madre adorada 
soñando conmigo, rezando estará!" 
Los ya acrstumbrados á rudas campañas 
contentos caminan pensando en vencer; 
los mozos bisoñes, leyendas extrañas 
medrosos recuerdan que oyeron ayer. 
Sus pasos contados, de igual movimiento 
curioso el oído se esfuerza en oir, 
y al alma me llegan, y va el pensamiento 
su ingrata jornada queriendo seguir. 
Les veo subiendo peladas colinas, 
bajar al pantano, cruzar el fangal, 
y en sangre tiñendo sus pies las espinas 
del áspero abrojo y el seco zarzal. 
Mañana en la ruda sangrienta batalla 
caerán los más fuertes del plomo al rigor; 
¡sus miembros astillas hará la metralla 
con hórrido estruendo y en ronco fragor! 
De tantos que escucho marchar presurosos 
si vuelven, á verlos sus madres irán: 
¡vendrán machos menos, los ojos llorosos 
querrán encontrarlos y no los verán! 
Las caras que adustas, severas y rudas 
resisten marchando del tiempo el rigor, 
de huérfanos tristes y madres y viadas 
anuncian el hondo y eterno dolor. 
Marchando se alejan en pos de la guerra, 
mañana á estas horas llorando estarán, 
¡la patria sin sangre, sin brazos la tierra, 
las madres sin hijos, los hijos sin pan! 
¡No importa, adelante! ¡Luz brinda el crm'no, 
del mundo son ellos la guardia y sostén; 
que cumplan es fuerza su noble destino, 
la patria les pide que glorias le den! 
Que en ansia de gloria su pecho se inflama 
declara en su marcha su bélico ardor, 
la guerra los pide, la patria los llama, 
¡nihay más noble empleo ni empresa mejor! 
Ya amengua el sonido del paso contado, 
se extingue, se alejan con rápido andar; 
ya le oigo á lo lejos, igual, compasado, 
tenaz, sostenido, distante sonar. 
La mente conserva sus gratos rumores... 
aún suena el distante monótono són. 
¡Señor! ¡Que les oiga volver vencedores! 
¡Su sangre es la mia, la patria ellos son! 
EUSEBIO BLASCO. 
U N B U E N C O N S E J O . 
Si en el teatro ae anduviera siempre 
por caminos llanos y conocidos, y se 
procediera en todo por los consejos de 
la sana razón, y nada se hiciera sin 
contar de antemano can la seguridad 
del éxito, por pequeño que fuera, ¡qué 
ratos tan agradables habían de propor-
cionarse al espíritu! Entonces sí po-
dría decirse con el abate d'Aubignac, 
((qae las buenas representaciones tea-
trales son la verdadera escuela del 
pueblo." 
Pero como lo que generalmente pa 
sa es que los caminos que allí se eligen 
son siempre los tortuosos y difíoileej y 
como que, por otra parte, esa dora ley 
conocida con el nombre de necesidad, 
se impone y obliga al artista á pasar 
las Horcas Oaudinas, aceptando pape 
Ies que no son de sa cuerda, ni están 
en armonía con su carácter, ni con 
su modo de ser, ni con sa figura siquie 
ra, de ahí qae el teatro en vez de ser 
el país de las ilneiones, es muy amenu-
do la manwón del fastidio. 
Y cuidado que no aludo al Espanta 
Fdjaros ni á otras zarzuelas del mismo 
jaez, que son mi eterna pesadilla des-
de que las oí. Hablo de un diamante 
pequeño, pero de muy subido precio, 
en el que su autor parece haber gasta-
do las últimas chispas de su genio. 
Y aun podría aclarar un poco más 
el punte; pero no quiero dar nombres, 
ni soltar prendas, ni señalar lanares, 
porque después de todo, el trabajo se-
ría enojoso é ímprobo. Batte decir, no 
obstante, que requirieudo ia interpre-
tación de ñquella obra mucha inteli-
gencia, macho sentimiento, mucha al-
ma, se cantó sin gracia y sin color ni 
sabor. Y lo peor del cuento es que se 
ha repetido dos veces máá con una 
frialdad y mal gusto eiempre es eres 
cendo. As í creo que la Empresa de 
biera quitarla del cartel hasta mejor 
ocasión, que si un grano de acetato de 
morfina en una taza de »gua trae an 
gran malestar, tomando ¡a misma do 
&is repet í ias veces, puede causar la 
muerte. 
SEEÍFÍN E&MÍPEZ. 
E N ALBISTJ.—Programa variado el 
dispuesto para hoy por la Compañía 
de Zarzuela que trabaja en los dominios 
de Azcue. O si no, véanse les juguetes 
líricos en un acto que deben represen-
tar los principales artistas de la men-
cionada troupe. Un cuento, Las Oam-
panadas, ana broma ó fantochada. E l 
DVA de la Africana y nua obrilla de ac 
tualidad mientras dure el calor que nos 
tuesta, ¡Al Agua, Patos! 
De manera que los aficionados á las 
funciones por tandas, pueden escoger 
la zarzuelita que más les plazca y pa-
sar ana hora entretenidos en el coliseo 
de los ventiladores, oyendo música ale-
gre y saladas ocurrencias. 
BRILLANTES EXÁMENIS.—El estu-
dioso joven D. Armando Pérez y Mar-
tínez en sus exámenes de admisión pa-
ra los estudios de segunda enseñanza, 
dejó sumamente satisfecho al Tribunal 
y éste le discernió la nota de "sobresa-
liente" que se había ganado en buena 
lid. 
Y al felicitar á inaprovechado es-
tudiante, hacemos ^tensiva nuestra 
felicitación al entendido profesor don 
Carlos Buuffatigue, qae fué el que en 
sólo nueve meses lo preparó convenien-
temente á fia de qae alcanzase tan sa-
tisfactorios resaltados. 
E n su consocuencid, recomendamos á 
los padres de familia á ese idóneo pro-
fesor, que emplea el mejor do los (-inte-
rnas de enseñanza conocidos hasta el 
día. E l Sr. Bouffirtigue reoibe órde-
nes en Campanario 196. 
EL;OAPÍTULO DS LOS BAILES.-Entre 
las fiestas de Terpsícore, ocopfirá sitio 
prefente el hermoso baile verificado el 
sábado último en la Playa de Maria-
naoya lcua l dieron tono la belleza, 
hermosura y elegancia de nuestras da-
mas. 
L a luz eléctrica que alumbró la lle-
gada del tren de las nuev^, eclipsóse 
poco después por faltas en el instala-
dor. Sin embarga, la Glorieta se man-
tuvo clara como el día, merced á nu-
merosos faroles de gasolina y á otros 
chinescos, de formas muy originales. 
Valenzuela con en música irresisti-
ble fué celebrado hasta el delirio, no 
sólo en los sabrosos danzaues y alegras 
piezas de cu idro, sino en los ceremo 
nioeoa valsee de Strauss que tocó de 
manera magistral, estrenando los que 
se titulan "Raudez Vous" y " B a las 
Nubes", ambos escachados con alborozo. 
Honraba por primer V<ÍZ la G'oriet», 
en esta temporbds, la hermosa y ele-
gante Marques-i de LArrinag*, tan dis 
tingui ia y estimada en )a alta socio-
dad. 
D^ía Dire^tiv* dt* H-mof vimos & 
Emma y Conchita F /n ' í iy, Angr i 
Villadas, Constanza Y.jzqaez, Amada 
y Aurora Roque, Maríít W.rona Mu 
rías, Sara Yaldés de la Torre, Edelmi-
ra y Sara López Trigo, Erdman. Y sa 
extrañó la ausencia de la gentil Preei 
denta. ¿Quare causa? 
Allí saludamos ai botón de gardenia 
Uidsrica Alonso; á Yirginiá Rabasa, 
María Ahaja, Consuelo Garc ía Echarte 
y sus graciosas hermanas Fideiina y 
Esperanza, Sjfía Miranda, Jjeef/i Váz 
quez, Lola Aheoorbe, Elois » y Ameda 
Zequelra, Adriana Casas, A-jcoaia Pa-
drón, JosefiSa Harrera, Amparo Ro-
bleda, JUIÍJI í?ol«'tongo, Amelia Barre-
ra, Laura Romagoaa, María y Jo»i fa 
G r j »iba, Antonia Larrooha, Amparo 
Jaliá, Mariana Avethoff, Aurora Cha-
ppotin , Esperanza Oatítillo , Calina 
Ponce, Sritas. Hernández, Oarcasés, 
Manrara, Alicia y Eia Balbín, Por-
tuondo. 
Sra^. Finlay do Orr, Piníey de Mo-
rasen. Collazo de Salmón, Valdéí*. do 
Yázquez, de A /. M>3 be, viuda do Yaro 
na, de Lópfz I i igo, Rivas de Zúüiga. 
Ec ana pa'abra,i* fiesta Jexultó ^ua-
tuosa. deesas qne no se olvidau íá .ü-
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
e o O E i i s r r r A . ' v o s L I T I R O . 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos poaao. 
Kl AGK7A D E QUINA M un precloBO tónioo para el cabello, lo «aaTiia y comerra. 
E l AQDA D E V E R B E N A y B A Y BÜM »on de nn aroma delicioso y ae recomiendan para el btíiB 
el aaeo de loi nlfioe y laa ieBoraa, cuando por cualquier causa ao puedan usar agua. Una TOI que se 
de seguro lesjrustará y las recomendarán. , , „ 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se nso « u 
ante generallxado, y en los Bstados-ünldos se nace uso diario de este articulo; no falta en ningún tociio, 
De venta en todas las per ínmexiae , boticas, s e d e r í a s 7 barber ías . 
D e p ó s i t o s : Farmac ia l ia Oriental, Reina 146; F a r m a c i a 7 Dro^e7. 
B l Amparo, de A . Castel ls 7 C \ Empedrado 24, 2 6 7 28. 
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mente, de esas que dejan recuerdos 
perdurables. 
Muchos coches particulares y mu-
chos curiosos al frente de la Glorieta. 
1 L a cantina y el restaurant perfecta-
[ m^nte servidos, sin exageración en las 
tarifas. L a noche callada y tranquila, 
mientra-í la blanca Luna recorria el 
espacio en su triunfal carroza. FreRca 
la brisa y el murmulle de laa OIHS mez-
c'ándoFe con la melodía do la música. 
Juan M'guel ¿quieres trunfar,—pues 
yate ha llegado el turne?—Yeng*otro 
baile nocturno—cabe la oriüa del mar. 
T e s t o s baratos 
en Salad número 23, librería. 
O 1518 10 6 
N J U E G O L U I S X I V con su e-pejo v i ^ T -
maute $145, 1 juego La's X V con e«pcjo ¡j gi* 
un escaparate para Iionil>re 3 oiorpon 40 3 pn-jjT 
mamparas á 8, un guarda-comidas 6, un bafíte m'' 
nietro 16 gavetas T auxiliare* 35, silla* y baannin 
lámparas cristal v V3ñ para escritorio, algunas 
E3PECTAGÜL0S, 
TEATEO DB ALBISU. - Or./Jü.ü.f.i: d 
Zarzuela.— Función por tandas.— A. 
las 8: Las Campanadas.—A la? 9: E l 
Dúo de la Africana—A las 10: ¡Ai 
Agua, Patosl 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Bofos. Función todas las noí-htw. Gua-
rachas al final da oáda joguete. 
mm m mm 
muebles de difórentes clases, todos á precio* 
coa; Comp stela 124 entre Jetú» Marí\ y Mpr/.ri" 
L a Fama. 10551 4d_8_4, IQ ^ 
I G L E S I A D E L 4 M E R C E D T ^ 
E l príx'mo nrércoles dia 11 del corriente y ái», 
ocho de la mañana se celebrjrá una solemne -â l 
cantada á Nue8fra SeBora d-̂  Lourdos como ee vien? 
haciendo toios l̂ s mesn.̂  IOJQB 2 ' l i-io 
General Trasatlántica 
Bajo contrato post-U fon e? 6 o M m 
frencés 
S T . m m m . 1 F K A J S - C I 
SaldrA oara dicho* piort-o.i lirect-Hrae-i 
el 16 i« Septiembre v ^apoiifraQééf 
WASHINGTOJf 
C A P r i l » AIÍU ÍT 
AdKdí» paraTeros p»r;» Coruña, Santac 
der y St ^azíüre; y barga para co<i£> 
rop&. Slo Janeiro, Butíuoft Airea y MOQT 
yideo oon oonocimloriíofl díractoe. Loe c-
nocimlentoB do oargH par» KIc Jaae í rc 
Montavldeo y Bueno* Aireo, deberán W{!« 
clflcar el p««o bruto en kQoC v el vtñot e 
la faotnra. 
La carga se recibirá éalcamente eí 34 
en el maelle de Oatai órVí y -o- eonooi-
redontoa deberán entr-iisur^ o olí» sütftrio-
eíi la casa confllícnfttanh ocn « pe^Uicaciót: 
ds! peao. bruto de la nQroaoéiá quedando 
.vMerto e! registro el 10 
Los bnltoi*. /je tab AtW, '';::->.d"; eíC., A? 
barán enviarse «awrftJcs y f.elivloa, gf 
suyo reqaltlto la Co^af-la feo h»»-é ?*» 
pcnaable é la» faín»*. 
No ee admitir* atntS&á bulto <VMI>U<M 
¿ía señalfido. 
Los vapore» de esia 'Joirpafil.* ti$Q« 
dando a loa aeücres pB^Jorof <?! «ÍICHI 
ferato que lleneu accedívido. 
De raa? portt-eaoi'.* hafní iulraa atetj&k 
•IgnatarioR, Ajasr-jur?» nóm, 6. BttíDá'. 
10793 7 7 7 8 
CO N S U L VDO N. 4.—Se so iciU un», mujer para hacúr la cocina y limpi<>za de 'la casa da una so-
ñ^ra «ola. TieTte HT* dormir en la colocación y traer 
baeacs b firmes liela ca^a en qae hava eit^dn. 
K628 ' l i 10 3d-:l 
las, zhflro?, montados ea joyes 
de garafiiía» ge detallan, y m 
partidas t % i t ' ¿ i m de liqaidb-
eida. 
T o m á s Xjancha 
i p r , freats al Bmco l w m \ 
SlliBHBHHI^HHB9HdBIEB5<ü^> 
¿El l i é Cflisisíe la m t iM 
tau extraordiauriampnte adquirida 
en tan br^ye espRcio detierepo de los 
C Ü B I E K T Q 8 1»EL 
A Z U L D A N U B I O 
de las UI íT£R!VAS MA(,f. ARyde 
icts ^ A ^ T O S y OiJJETí'S KELlHlO-
—Lo contestaré á V á l s trea pregrntas 
qa- ra-; h ce. 
La primera, poraue po- o $5 30 se le 





de unluen meta1, blanco, bruñido y pulido. 
L i aegunda, porque por pólo 50 contivos 
so le dá á usted UNA L XTKKNA MÍGICA 
para que sin necesidad cíe raovetee do su 
habi.'acióü pueda waxñ \ coateirpLr todos 
los palsíijes y victía del uráverso. 
L-4 tercera, porque no hay peraona devo-
ta que c mprando aquí algún objeto religio-
BC, no resulta ser dichoea, ni tíñorit^que 
comprando á Sa i J. té ó SAÜ Ant >nio, no 
concluya por aacarae a loter'a 6 ser casida 
eneegu d». 
Para o- que nene8;ton arHculos muy úti-
les y baratón ÍQ rea iza un cargas.ento de 
coas ce cris-tal talla.io, á Jl reales dacena. 
Plar<«^ hondos y 11 no»:, á 12rci;le3 docena 
Tc>zis may b'aní'ao paia cefé, á 6 nalej 
docena. 
I i f i idad de objetoa y capriebes de arte 
para ga o;. 
En criatalerl. , juegoe de lavabo, de con-
sola y de toe dor, hay p;.ra todca loa gua-
\ toa, skn lo \QÍ preci a lo máa reducido que 
j se hau yistO- tTnica casa en ette géoero 
1 para oiie'" conseguir y ad uirir la ; vtnti-
j ¿a dt mostrad; s. 
M í M i B í O , O l i ü f 83 
C 1155 alt 4 2 
PUES COMO IBAMOS 
E S L A UNICA CASA 
DIO 
LOS I N T E R E S E 
Los céfiros finos, percalas, vichis, clanes cretonas 7 pajitas de maiz, á 
Cordelito, el famoso cordelito finísimo y con iluminaciones fantásticas, 
a 4 centavos . 
1?©00 docenas medias crudas finísimas, para señoras, á 3 pesos 
docena, valen 7. f r 
Olsnes de hilo, finos, 300 dibujos nuevos, de gran efecto, á rea!? á 
r e a l . 
27000 docenas melias para níñns ds ambos sexos, i 12 mies 
docena; valen 4 peses, 
Holandas y cutrés de hilo p^ra trajecitos áe niñ0:5, á real, á real 
GRANDIOSO. Tiras "bordadas muy finas, á 20 cts. phza de 4 h varas. 
Liquidación absoluta de todos los géneros de verano. ^ . . . ^ TI ^ t i 1 
Todos, pero todos los céfiros, organdíes, tela de mohoulusse, muselinas Í i M U 1 U? O ! ! ! 
oordadas v ^if^21'4118» ^ Piezas de crea fina, yarda de anch) y con 30 varas, á S pesos . 
„. ^ ^ E A , L í *A R E A L ! sin distinción ¿e clases. ¿a Piezas de cutré fino superior, con 30 varas, á $1.50. 
yicnis finos y de novelad, i real. Piqués blancos y de colores a 2 rs. 8 l^OOO piezas muselina berdaia con 22 varas, a 7 5 centavo^ 
Alfombras para delante de la cama á 2 reales. ($ sale un moquistero completo. 
Grandes acontecimientos en todo el mes de septiembre. Visítense los grandes almacenes de 
H u é L F I L O S O I P I - A . . Neptuno y San Nicolás. 
C IIW1 
